



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































金泳三政権 ○ × ○
金大中政権 ○ ○ ○
盧武鉱政権 × × ×
李明博政権 △ × ×
大西政権移行チームという悪魔109
る
自
民
連
と
の
別
離
に
よ
る
議
会
対
策
の
混
乱
な
ど
に
直
面
す
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
政
権
後
半
の
こ
と
で
あ
り
、
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。
　
第
三
に
、
盧
武
鉱
政
権
は
、
全
て
の
点
で
政
権
初
期
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
低
か
っ
た
。
外
交
的
に
は
対
米
関
係
が
悪
化
し
、
経
済
政
策
で
は
政
権
が
最
優
先
課
題
に
掲
げ
た
地
域
間
格
差
是
正
の
政
策
は
、
首
都
移
転
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
多
く
が
頓
挫
し
た
。
ま
た
、
金
大
中
政
権
末
期
の
経
済
的
困
難
に
対
し
、
盧
武
鉱
政
権
は
明
確
な
方
針
を
示
せ
な
か
っ
た
。
同
政
権
が
重
視
し
て
い
た
は
ず
の
経
済
格
差
是
正
政
策
は
な
さ
れ
ず
、
他
方
景
気
回
復
の
た
め
に
財
政
政
策
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
た
め
、
同
政
権
を
支
持
し
た
進
歩
派
か
ら
も
保
守
派
か
ら
も
非
難
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
チ
ャ
ン
、
二
〇
〇
五
）
。
議
会
関
係
で
は
、
彼
の
本
来
の
支
持
政
党
を
ま
と
あ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
企
図
さ
れ
た
政
党
再
編
に
も
失
敗
し
た
。
こ
う
し
た
低
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
政
権
後
半
に
改
善
さ
れ
る
が
、
初
期
の
失
敗
が
そ
の
後
の
政
権
評
価
に
も
影
響
し
続
け
た
。
　
第
四
に
、
李
明
博
政
権
は
、
政
権
初
期
に
お
い
て
、
外
交
こ
そ
改
善
の
兆
し
を
示
し
た
も
の
の
、
全
般
的
に
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
悪
か
っ
た
。
外
交
で
は
、
同
政
権
は
前
政
権
と
の
断
絶
を
強
調
し
、
日
米
と
の
関
係
改
善
を
目
指
し
た
が
、
ア
メ
リ
カ
と
の
関
係
改
善
は
米
国
産
牛
肉
輸
入
問
題
で
蹟
き
、
日
本
と
は
教
科
書
・
領
土
問
題
で
頓
挫
し
た
。
経
済
政
策
も
不
評
で
あ
っ
た
（
大
西
、
二
〇
〇
九
b
）
。
カ
ン
マ
ン
ス
を
中
心
と
す
る
経
済
政
策
チ
ー
ム
は
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
問
題
に
端
を
発
す
る
経
済
沈
滞
に
有
効
な
対
策
を
と
れ
ず
、
他
方
李
明
博
政
権
の
経
済
政
策
の
柱
で
あ
っ
た
社
会
間
接
資
本
充
実
政
策
も
で
き
な
い
ま
ま
メ
ン
バ
ー
交
代
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
経
済
状
況
は
前
政
権
末
期
よ
り
も
悪
化
し
て
い
た
。
議
会
の
支
持
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
政
権
発
足
時
に
図
っ
た
省
庁
再
編
は
野
党
の
説
得
に
失
敗
し
て
規
模
を
縮
小
さ
せ
ら
れ
た
。
二
〇
〇
八
年
四
月
の
国
会
総
選
挙
後
、
与
党
は
議
席
の
過
半
数
を
占
め
た
が
、
与
党
内
に
明
確
で
規
模
の
大
き
な
反
大
統
領
派
を
抱
え
込
む
こ
と
に
な
っ
た
。
反
大
統
領
派
は
大
統
領
の
政
策
に
公
然
と
反
対
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
、
大
統
領
の
統
制
下
に
は
な
い
。
対
米
関
係
、
対
日
関
係
は
そ
の
後
改
善
し
、
経
済
政
策
に
関
し
て
は
リ
ー
マ
110東洋文化研究13号
ン
シ
ョ
ッ
ク
に
対
す
る
対
応
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
政
権
初
期
の
業
績
と
は
い
え
な
い
。
　
以
上
の
説
明
よ
り
、
全
般
的
に
見
て
、
四
政
権
の
政
権
初
期
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
、
金
大
中
政
権
は
よ
く
、
金
泳
三
政
権
は
そ
れ
に
次
ぐ
が
、
盧
武
鉱
政
権
、
李
明
博
政
権
は
悪
か
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
結
果
は
、
モ
デ
ル
か
ら
導
か
れ
た
含
意
に
一
致
す
る
。
3
　
移
行
の
形
態
　
政
権
移
行
の
形
態
は
ど
う
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
の
仮
説
が
正
し
け
れ
ば
、
金
泳
三
、
金
大
中
政
権
は
多
元
的
引
き
受
け
で
あ
る
の
に
対
し
、
盧
武
鉱
、
李
明
博
政
権
は
一
元
的
引
き
受
け
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
大
統
領
選
挙
と
国
会
議
員
総
選
挙
の
間
隔
が
も
っ
と
も
広
い
金
泳
三
政
権
と
、
最
も
狭
い
李
明
博
政
権
を
主
に
対
比
し
な
が
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。
　
金
泳
三
政
権
は
、
政
権
移
行
に
あ
た
っ
て
引
き
受
け
委
員
会
と
党
組
織
、
私
的
組
織
が
活
動
し
た
。
す
な
わ
ち
、
公
式
の
大
統
領
職
引
き
受
け
委
員
会
と
、
民
主
自
由
党
政
策
委
員
会
、
東
崇
洞
チ
ー
ム
で
あ
る
（
柳
、
二
〇
〇
四
、
五
七
）
。
大
統
領
引
き
受
け
委
員
会
は
金
泳
三
が
民
主
勢
力
の
勝
利
、
民
主
化
の
完
成
を
国
民
に
印
象
づ
け
、
同
じ
政
党
で
あ
る
盧
泰
愚
大
統
領
か
ら
の
政
権
引
き
継
ぎ
で
は
な
く
引
き
受
け
で
あ
る
こ
と
を
示
す
必
要
か
ら
、
盧
泰
愚
に
強
く
働
き
か
け
て
設
置
さ
れ
た
（
柳
、
二
〇
〇
四
、
五
八
）
。
し
か
し
、
そ
の
構
成
メ
ン
バ
ー
は
李
明
博
と
は
異
な
り
彼
の
側
近
は
ほ
と
ん
ど
入
ら
な
か
っ
た
。
引
き
受
け
委
員
は
全
員
政
治
家
で
構
成
さ
れ
た
が
、
そ
の
多
く
は
二
ー
四
選
の
重
鎮
ク
ラ
ス
で
、
地
域
的
配
分
を
重
視
し
た
（
柳
、
二
〇
〇
四
、
五
九
）
。
彼
の
側
近
で
入
っ
た
の
は
、
行
政
室
長
と
し
て
党
官
僚
出
身
の
キ
ム
ム
ソ
ン
の
み
で
あ
っ
た
（
柳
、
二
〇
〇
四
、
六
〇
）
。
　
実
際
に
、
金
泳
三
は
引
き
受
け
委
員
会
に
多
く
を
期
待
し
な
か
っ
た
。
委
員
会
に
対
し
、
金
泳
三
は
委
員
長
を
通
じ
て
指
示
す
る
程
度
で
、
自
ら
が
出
席
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
公
約
・
政
策
の
検
討
は
党
政
策
委
員
会
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
た
め
委
員
会
の
所
管
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
人
事
問
題
も
扱
わ
ず
、
当
面
の
懸
案
を
担
当
す
る
も
、
党
政
策
委
員
会
と
緊
密
な
協
議
が
必
要
と
さ
れ
た
大西政権移行チームという悪魔111
（
柳
、
二
〇
〇
四
、
＝
二
〇
）
。
　
金
泳
三
が
設
置
に
は
熱
意
を
持
っ
て
取
り
組
ん
だ
も
の
の
、
引
き
受
け
委
員
会
が
継
承
作
業
で
主
要
な
役
割
を
果
た
さ
な
か
っ
た
の
は
、
金
鍾
泌
党
代
表
と
政
策
委
員
会
が
、
引
き
受
け
委
員
会
が
突
出
し
た
役
割
を
担
う
こ
と
を
嫌
い
、
牽
制
し
た
た
め
で
あ
る
。
金
鍾
泌
は
、
与
党
民
主
自
由
党
内
に
お
い
て
金
泳
三
か
ら
独
立
し
た
権
力
基
盤
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
牽
制
は
大
統
領
当
選
者
と
そ
の
側
近
へ
の
権
力
集
中
を
抑
制
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
党
内
事
情
に
配
慮
し
て
、
金
泳
三
は
自
身
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る
た
め
の
政
権
準
備
作
業
を
止
め
て
し
ま
っ
て
い
た
。
金
泳
三
は
、
当
選
後
新
韓
国
委
員
会
と
不
正
防
止
委
員
会
、
中
央
人
事
委
員
会
を
構
想
し
た
。
新
韓
国
委
員
会
は
、
大
学
教
授
を
中
心
と
し
た
大
統
領
の
シ
ン
ク
タ
ン
ク
だ
が
（
柳
、
二
〇
〇
四
、
七
八
）
、
「
新
し
い
実
勢
集
団
が
誕
生
す
る
こ
と
で
発
生
す
る
副
作
用
を
憂
慮
し
た
」
た
め
結
局
設
置
せ
ず
そ
の
役
割
を
党
に
ゆ
だ
ね
た
（
朝
鮮
日
報
、
一
九
九
三
、
一
、
四
政
治
部
記
者
座
談
）
。
不
正
防
止
委
員
会
、
中
央
人
事
委
員
会
は
、
前
者
は
政
府
組
織
の
浄
化
を
、
後
者
は
政
府
に
対
す
る
人
事
権
の
よ
り
明
確
な
把
握
を
あ
ざ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
屋
上
屋
と
の
批
判
を
受
け
て
、
前
者
は
監
査
院
下
部
機
構
に
縮
小
し
、
後
者
は
設
置
さ
れ
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
金
泳
三
政
権
に
お
け
る
引
き
受
け
組
織
は
多
元
的
で
あ
っ
た
。
　
次
に
、
李
明
博
政
権
は
継
承
組
織
を
引
き
受
け
委
員
会
に
一
本
化
し
た
。
他
の
引
き
受
け
組
織
と
し
て
考
え
ら
れ
得
る
の
は
大
統
領
当
選
者
秘
書
室
で
あ
る
が
、
秘
書
室
の
メ
ン
バ
ー
は
李
明
博
派
の
若
手
政
治
家
と
側
近
グ
ル
ー
プ
で
構
成
さ
れ
て
お
り
（
朝
鮮
日
報
、
二
〇
〇
七
、
一
二
、
三
一
）
、
引
き
受
け
委
員
会
と
同
質
的
で
緊
密
な
協
力
が
な
さ
れ
た
。
引
き
受
け
委
員
会
に
は
大
学
教
員
な
ど
非
政
治
家
も
参
加
し
た
が
、
与
党
政
治
家
た
ち
も
参
加
し
た
。
し
か
し
彼
ら
は
い
ず
れ
も
李
明
博
と
親
し
く
、
与
党
政
治
家
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
非
政
治
家
も
国
会
議
員
、
大
統
領
府
な
ど
政
界
進
出
の
道
を
目
指
す
も
の
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
引
き
受
け
委
員
会
で
の
プ
ロ
セ
ス
で
は
盧
武
鉱
政
権
と
の
断
絶
を
強
調
し
、
選
挙
公
約
を
新
し
い
政
権
運
営
に
盛
り
込
む
こ
と
に
腐
心
し
た
。
李
明
博
政
権
に
お
け
る
引
き
受
け
組
織
は
集
権
的
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
両
政
権
を
比
較
す
る
限
り
、
政
権
移
行
チ
ー
ム
の
形
態
は
モ
デ
ル
が
予
想
す
る
112東洋文化研究13号
と
お
り
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
こ
の
違
い
は
両
大
統
領
の
個
性
や
、
両
政
権
を
取
り
巻
く
選
挙
以
外
の
要
因
が
作
用
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
、
両
政
権
の
顕
著
な
違
い
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
大
統
領
所
属
政
党
が
前
後
で
交
替
す
る
、
文
字
通
り
の
政
権
交
替
か
、
あ
る
い
は
同
一
政
党
内
で
の
政
権
交
替
か
で
あ
る
。
李
明
博
は
文
字
通
り
の
政
権
交
替
な
の
で
集
権
的
な
対
応
を
す
る
必
要
が
あ
る
の
に
対
し
、
金
泳
三
は
そ
う
で
な
い
の
で
分
権
的
な
継
承
で
よ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
他
の
政
権
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
　
文
字
通
り
の
政
権
交
替
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
は
金
大
中
政
権
で
あ
る
。
同
政
権
は
、
政
権
移
行
に
あ
た
り
引
き
受
け
委
員
会
の
他
に
労
使
政
委
員
会
な
ど
様
々
な
公
的
組
織
を
設
け
た
（
柳
、
二
〇
〇
四
、
七
九
－
八
三
）
。
経
済
政
策
の
重
要
な
部
分
が
労
使
政
委
員
会
で
決
ま
る
な
ど
、
政
策
の
優
先
順
位
な
ど
の
要
素
は
引
き
受
け
委
員
会
以
外
の
組
織
が
担
当
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
金
大
中
政
権
が
当
初
金
鍾
泌
の
政
党
で
あ
る
自
民
連
と
の
連
合
政
権
と
し
て
出
発
し
た
こ
と
も
あ
り
、
引
き
受
け
委
員
会
は
金
大
中
の
国
民
会
議
と
自
民
連
が
双
方
ほ
ぼ
同
数
の
委
員
を
出
し
て
構
成
し
た
が
（
柳
、
二
〇
〇
四
、
六
〇
1
六
一
）
、
そ
れ
が
ゆ
え
に
引
き
受
け
委
員
会
に
政
策
に
関
す
る
重
要
な
役
割
を
任
せ
に
く
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
金
大
中
政
権
に
お
け
る
引
き
受
け
組
織
は
多
元
的
で
あ
っ
た
。
　
他
方
、
同
一
政
党
内
で
の
交
替
で
あ
る
盧
武
鉱
政
権
は
、
基
本
的
に
引
き
受
け
委
員
会
に
一
本
化
し
た
。
こ
こ
に
参
加
し
た
メ
ン
バ
ー
は
ほ
ぼ
全
員
既
成
政
治
家
で
は
な
く
、
大
学
教
員
な
ど
で
あ
り
、
し
か
も
彼
ら
は
政
権
移
行
期
終
了
後
大
統
領
秘
書
室
な
ど
に
勤
務
し
て
政
権
中
枢
を
担
う
こ
と
に
な
る
（
鄭
、
二
〇
〇
六
、
＝
二
八
）
。
盧
武
鉱
政
権
は
一
応
民
主
党
を
与
党
と
し
て
誕
生
し
た
が
、
与
党
内
に
自
派
が
極
め
て
少
数
で
あ
っ
た
。
彼
は
民
主
党
政
治
家
を
政
権
移
行
作
業
に
登
用
す
る
こ
と
を
排
除
し
た
（
鄭
、
二
〇
〇
六
、
一
二
五
－
一
二
六
）
。
引
き
受
け
委
員
会
は
行
政
各
部
局
か
ら
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
通
じ
て
業
務
を
掌
握
す
る
と
同
時
に
、
盧
武
鉱
の
選
挙
公
約
そ
の
も
の
を
見
直
し
、
金
大
中
政
権
と
の
断
絶
を
強
調
す
る
方
向
で
政
権
課
題
を
ま
と
め
て
い
っ
た
。
盧
武
鉱
政
権
に
お
け
る
政
権
移
行
は
集
権
的
で
あ
っ
た
。
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以
上
の
検
討
結
果
は
、
四
政
権
の
政
権
移
行
の
あ
り
方
が
当
初
の
予
想
通
り
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
国
会
議
員
総
選
挙
ま
で
時
間
が
あ
り
、
非
主
流
派
と
の
共
存
を
迫
ら
れ
る
金
泳
三
政
権
と
、
金
大
中
政
権
は
、
政
権
移
行
組
織
を
公
式
の
委
員
会
以
外
に
も
多
数
設
け
て
権
限
の
集
中
を
避
け
た
。
他
方
、
盧
武
鉱
、
李
明
博
政
権
は
、
非
主
流
派
へ
の
非
妥
協
的
態
度
を
貫
き
、
間
近
に
迫
っ
た
総
選
挙
で
の
自
派
優
位
確
立
の
た
め
に
手
を
打
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
政
権
交
代
の
一
元
的
管
理
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
五
　
お
わ
り
に
114東洋文化研究13号
　
政
権
移
行
チ
ー
ム
は
、
本
来
、
政
権
移
行
期
の
混
乱
を
最
小
限
に
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
猟
官
制
を
と
る
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
政
権
交
代
に
伴
う
制
度
記
憶
喪
失
を
補
完
す
る
装
置
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
同
様
の
装
置
を
、
制
度
的
文
脈
が
異
な
る
韓
国
に
置
く
と
、
逆
に
制
度
記
憶
の
継
承
を
阻
害
す
る
よ
う
機
能
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
、
他
国
で
評
価
の
高
い
制
度
の
導
入
が
期
待
さ
れ
る
役
割
を
果
た
さ
な
い
一
つ
の
典
型
で
あ
る
と
い
え
る
。
　
ま
た
、
韓
国
で
の
政
権
移
行
チ
ー
ム
の
導
入
は
へ
そ
も
そ
も
円
滑
な
政
権
移
行
を
目
的
と
し
て
い
た
も
の
で
は
な
い
と
も
い
え
る
。
全
斗
換
政
権
か
ら
盧
泰
愚
政
権
へ
の
移
行
期
に
、
盧
泰
愚
が
移
行
チ
ー
ム
を
設
け
よ
う
と
し
た
の
は
、
政
権
の
断
絶
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
権
威
主
義
的
な
政
権
で
あ
る
全
斗
換
政
権
と
権
力
基
盤
が
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
民
主
化
し
た
と
強
調
す
る
必
要
が
あ
っ
た
盧
泰
愚
に
は
、
移
行
チ
ー
ム
に
よ
る
政
策
的
断
絶
が
政
権
の
正
当
性
を
主
張
す
る
い
い
ツ
ー
ル
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
（
柳
、
二
〇
〇
六
、
五
三
1
五
五
）
。
制
度
記
憶
は
官
僚
制
に
蓄
積
さ
れ
て
お
り
、
転
換
を
鮮
や
か
に
見
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
。
金
泳
三
政
権
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
政
権
移
行
チ
ー
ム
が
機
能
す
れ
ば
、
本
来
継
承
さ
れ
る
は
ず
の
制
度
記
憶
も
阻
害
さ
れ
る
。
魅
力
的
に
見
え
な
が
ら
も
実
際
に
は
災
い
を
も
た
ら
す
と
い
う
意
味
で
移
行
チ
ー
ム
は
悪
魔
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
　
本
稿
の
検
討
で
含
意
と
し
て
重
要
な
の
は
、
政
権
移
行
時
に
お
け
る
制
度
記
憶
の
継
承
で
あ
る
。
二
〇
〇
九
年
秋
の
政
権
移
行
時
に
、
移
行
チ
ー
ム
は
設
け
な
か
っ
た
も
の
の
、
政
治
主
導
を
掲
げ
、
官
僚
を
単
な
る
情
報
提
供
者
と
位
置
づ
け
て
制
度
記
憶
を
わ
ざ
と
活
用
し
な
い
選
択
を
し
た
鳩
山
政
権
は
、
政
権
初
期
の
低
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
そ
の
時
点
で
約
束
し
た
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
、
本
稿
の
含
意
か
ら
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
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　　　When　the　Democratic　Party　of　Japan　won　the　general　elections　in
2009，and　it　was　to　be　sure　that　the　new　government　is　formed　around
her，　some　of　the　party　members　made　a　proposal　to　organize　a
transition　team　to　ensure　a　smooth　transition　from　the　old　regime．
The　idea　of　a　transition　team　is　not　in　the　insane．　In　fact，　in　the
United　States，　the　presidential　transition　law　institutionalizes　the
team　for　a　smooth　transltlon．
　　　Transitions　often　cause　confusion．　But　if　such　confusion　can　be
avoided　by　making　a　transition　team，　it　is　desirable　for　the　new
administration　and　also　for　the　voters　who　have　chosen　a　new
government．　However，　does　making　such　a　team　ensure　a　smooth
transition？In　this　paper，　I　examine　this　question　through　the　case
study　of　the　presidential　transitions　in　Korea。　Unlike　the　United　States
where　the　upper　level　of　the　bureaucracies　is　replaced　through　the
change　of　presidents，　the　presence　of　the　transition　team　can　hamper
the　smooth　transition　in　Japan　and　Korea　who　have　the　merit　system
bureaucracies．　Whether　the　team　can　function　or　not　depends　on　other
institutional　context　relating　to　the　institutional　memory　of　the
government．
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